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I samarbeid med prosjektet '%avbiomodeller" ved Institutt for regu- 
leringsteknikk, NTH, satte Havforskningsinctituttet i juni 1978 i 
gang et stØrre strØmmålingsprogram i Barentshavet, i området 
mellom FuglØya og BjØrnØya (Fig. 1). Bortsett fra perioden 31.08.- 
17.10.78 hvor Vassdrags- og Havnelaboratoriet (VBE) utiØrte de 
fleste målingene (HELLE 1978), pågikk en del av målingene i Hav- 
forskningsinstituttets regi helt fram til mars 1979. 
Fig. L. ~tr~mmålingsstasjonenes plassering i om- 
rådet mellom FuglØya og BjOrnOya, 
Hensikten med måleprogrammet var å skaffe data til den numeriske 
modellen for fysisk oseanografiske forhold i Barentshavet som er 
under utvikling ved prosjektet "Ravbiornodebler? Dataene skulle 
dels nyttes til å sammenligne de simulerte resultatene fra modellen 
med virkeligheten, og dessuten skulle dataene bidra til å gi rea- 
listiske startverdier for modeblen, 
3 
E form a v  t a b e l l e r  og f i g u r e r  p r e s e n t e r e r  denne r a p p o r t e n  a l l e  
r e s u l t a t e n e  f r a  d e  mål ingene  som b l e  u t f Ø r t  a v  H a v f o r s k n i n g s i n s t i -  
t u t t e t .  Bare e n k e l t e  t r e k k  ved r e s u l t a t e n e  er  kommentert i denne 
r a p p o r t e n .  E t  forsØk på å k n y t t e  s t rØmforholdene  sammen med d e  
h y d r o g r a f i s k e  og m e t e o r o l o g i s k e  f o r h o l d  f o r  h e l e  p e r i o d e n  v i l  b l i  
g j o r t  s e n e r e .  
T i d l i g e r e  m å l i n g e r  som H a v f o r s k n i n g s i n s t i t u t t e t  h a r  u t f Ø r t  i samme 
området ,  e r  p r e s e n t e r t  a v  B L I N D H E I M  og LOENG ( 1 9 7 8 ) .  
T i l  mål ingene  b l e  d e t  b e n y t t e t  a u t o m a t i s k  r e g i s t r e r e n d e  s t r ~ m r n å l e r e  
(RCM-4) f r a  Aanderaa I n s t r u m e n t s  (AANDERAA INSTRUMENTS 1978) . D e t  
b l e  h e l e  t i d e n  b e n y t t e t  U-forankr ing  som s k i s s e r t  på F i g .  2 .  PS den 
s Ø r l i g s t e  og n o r d l i g s t e  r i g g e n  v a r  d e t  p l a s s e r t  e n  s t r ~ r n r n å l e r ,  mens 
d e t  på d e  Øvrige r i g g e n e  v a r  p l a s s e r t  t r e  s t r ~ m m å l e r e .  Den Ø v e r s t e  
s t o  v a n l i g v i s  i 30 m mens den n e d e r s t e  s t o  1 0  m o v e r  bunnen. 
Fig. 2. Skjematisk framstilling av 
str~mmålingsriggene. 
Alle strØmmålerne som ble benyttet registrerte hvert 20 min. Enkelt- 
observasjonene av temperatur og retning registreres som momentan- 
verdier, mens farten er et middel for måleintervallet. 
Opplysninger om måleperiode, posisjon, måledyp og hvordan målerne 
virket, er vist på Fig. 3. 
Fig. 3. Oversikt over posisjon, måleperiode og måledyp for de 
enkelte str~mmålere, samt hvordan instrumentene virket. 
l: vellykket måling, 2: delvis vellykket måling, 
3: tapt str~mmåler. 
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For å få fram mest mulig informasjon ved hjelp av figurer og tabel- 
ler, er resultatene framstilt på flere ulike måter. Nedenfor er 
gitt en kort forklaring til de forskjellige framstillingsformene. 
Tidsserier 
STASJON 
CtsØmmen er dekomponert i nord/syd og ~st/vest retning og er fram- 
stilt som funksjon av tiden ved at det er tegnet opp timesmidler 09 
25 timers glidende midler. Kurvene for 25 timers glidende middel er 
beregnet av timecmidlene for strØmobservasjonene, og dette medfØrer 
at tidevannsbevegelsens amplituder tilnærmet blir eliminert. Det 
glidende middel gir således et uttrykk for reststrØmmens stØrrelse 
og variasjon, 
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Temperaturobservasjonene er framstilt på samme måte. 
Progressive vektordiagram 
Timesmidler av reststrØmmens hastighetsvektorer er tegnet etter 
hverandre i et progressivt vektordiagram med startpunkt i origo. 
Disse figurene indikerer hvordan vannmassene beveger seg og spesi- 
elt gir disse figurene et inntrykk av retningsstabiliteten. 
Frekvenshistosram os frekvenstabeller 
Flere detaljer om strØmmens fart (hastighet uansett retning) og 
retning er gitt i frekvenshistogrammer og frekvenstabeller (Tabell 
2-14). Temperaturfordelingen er vist på de samme figurer samt i 
egne tabeller (Tabell 15-28). Histogram~nene gir den prosentvise 
fordeling av strØmmens fart i intervaller på 5 cm/s og strØmret- 
o 
ningen i sektorer på 30 . Temperaturfordelingen er gitt for inter- 
O 
valler på 0,2 C, Tabellene viser antall observasjoner av strØmrnens 
O fart i intervaller på 5 cm/s og retningen i sektorer på 10 . I 
tabellene er antall observasjoner av temperaturen gitt i inter- 
valler på O, 1°c. 
Middelverdier 
De midlere forhold i måleperiodene er presentert i Tabell 1. Det er 
tatt med midlere Øst/vest (u) og nord/syd (w) komponent av strØmmen 
og midlere strgmretning i perioden. Middelhastigheten (Vh) er gitt 
ved 
hvor N er antall observasjoner. Middelfarten (vf) er gitt ved 
Nedenfor er det gitt en kort oppsurnrncrinq av hovedtrekkene ved de 
forskjellige strØmmålingsstasjoner. 
Denne str~mmålingsstasjonen lå i KyststrØmmen mellom FuglØybanken 
og land, omtrent rett nord for FuglØya, og det ble målt i 30 m. 
 ålep perioden var fra 18.6 til 28.8.1978. 
ReststrØmmen var meget stabil i retning mot nord-nordØst. Hastig- 
heten var imidlertid mer varierende, med maksimum på ca. 30 cm/s i 
kortere perioder, og et middel på 10,5 cm/s. 
StrØmbildet var forØvrig dominert av tidevannet, hvilket går tydelig 
fram av Fig. 5. Den totale strØmfarten var således betydelig hØyere 
enn rectstrØmmen, i perioder over 50 cm/s (Fig. 4, Tabell 2), 
Også i temperaturregistreringene gjenspeiles tidevannsbevegelsene. 
I denne årstiden er det forholdsvis sterke vertikale temperatur- 
gradienter i kystvannet. Målingene viser at str~mmåleren har be- 
veget seg i forhold til vannmassene gjennom en tidevannsperiode. 
StrØmmålingsstasjonen var plassert i skråningen nord av TromsØ- 
flaket. De tre målerne som ble satt ut i juni gikk alle tapt, men 
i perioden 18.10.1978-10.01.1979 fikk man målinger fra 150 m og 
300 m. I 150 m kan det virke som om det har vært problemer med 
kompasset i en sektor 140°-220°. I dette området har man nesten 
ikke fått registreringer, mens det i sektoren 1 2 0 ~ - 1 4 0 ~  har vært en 
opphopning som synes unaturlig (Tabell 9). Imidlertid bØr en være 
klar over at også i de målingene som ble utfØrt av VHL i perioden 
01.09-17.10.78, var få registreringer i en sektor 1 8 0 ~ - 2 3 0 ~  (HELLE 
1978). I 300 m er det manglende hastighetsregistreringer i tids- 
rommet 15.-22.12.1978. 
ReststrGmmen var i begge dypene hovedsakelig Østoverrettet, men i 
kortere perioder kunne også reststr8mmen gå mot vest. Dens hastig- 
het kunne i 150 m være opp til 20 cm/§ mens den i 300 m var mindre 
enn 10 cm/s. Den midlere reststrØmmen var i 150 m og 300 m henholds- 
vis 6,9 cm/s og 2,l cm/s, 
De fleste observasjoner av farten var innenfor et nokså lite inter- 
vall. I 150 m var således mer enn 70% av observasjonene mellom 10- 
20 cm/s mens farten i 300 m i mer enn 85% var lavere enn 15 cm/s. 
Dette stemmer godt overens med de målingene som ble utfØrt av VHL 
(HELLE 1978). 
Fra denne str~mmålingsriggen som sto plassert i den sydlige delen 
av selve BjØrnØyrenna, ble det vellykkete målinger fra tre strØm- 
målere i perioden 19.06-13.09.1979 og fra en måler i perioden 
18.10.1978-07.03.1979. I den siste perioden fikk man i tillegg 
temperaturregistrering og retningsangivelse fra str~mmåleren 10 m 
over bunnen. 
@ilingene fra den fØrste måleperioden viser stor variabilitet i 
reststrØmmens retning i alle måledyp (Fig. 11-13). Dette er også 
årsak til at de midlere hastighetskomponenter blir så lave (Tabell 
1). I middel for hele måleperioden var det en svak reststrØm mot 
Øst. 
I den andre måleperioden var reststrØmmens retning betydelig mer 
stabil og med samme hovedretning som i den fØrste perioden. også 
den maksimale reststrØm var forskjellig i de to periodene. I den 
fØrste perioden var maksimumsverdiene i 30 m ca. 20 cm/s, mens 
maksimumsverdiene å 40 m i den andre perioden var dobbelt så hØye. 
I alle målingene er tidevannets innflytelse tydeligst i Øst-vest 
komponenten, Dette indikerer at tidevannsellipsens storakse til- 
nærmet ligger i den retningen. Dette bekreftes av de harmoniske 
analyser som er utfØrt ved VWL (HELLE 1978). 
Riggen var plassert i nordlige delen av BjØrnØyrenna. Bortsett fra 
at rotoren falt av str~mmåleren i 440 m etter bare få dager under 
den fØrste måleperioden, fikk man ved denne stasjonen to fulle 
måleserier. 
I motsetning til ved de andre str~mrnålingsstasjonene var rect- 
strØmmen her hovedsaklig rettet mot sydvest, men i kortere perioder 
kunne reststrØmrnen også være rettet mot nordØst (Fig. 34,35). 
ReststrØmmen kunne i 30 m være opptil 40 cm/s i begge måleperiodene, 
mens den i 150 m og 440 m sjelden var hØyere enn 20 cm/s. 
StrØmfarten var ved denne stasjonen i alle dyp noe hØyere enn ved 
de andre stasjonene. 1 30 m var det i den siste måleperioden flere 
observasjoner som ga hastigheter over 100 cm/s. Om disse hastig- 
hetene er reelle er noe usikkert. 
Ved at oppdriftsbØyen er plassert mellom 25-30 m vil den periodevis 
utsettes for påvirkninger fra bØlgebevegelsene i havet. Slike 
bevegelser vil overfØres til str~mmålerne via bevegelser i riggsy- 
stemet, og målerne vil vise hastigheter som er for hØye. Denne 
påvirkningen vil være stØrst på måleren som står nærmest oppdrifts- 
bØyen (GOULD and SAMBUCO 1975). StrØmmålere som selv står i bØlge- 
sonen vil dessuten bli direkte påvirket av bØlgebevegelser, og 
således vise verdier som kan ligge langt over de reelle verdier 
(LBENG 1926). I hvilken grad dette har bidratt til de hØye verdiene 
som her ble observert, er det imidlertid ikke mulig å si noe sikkert 
om. 
DISKUSJON 
Det er tre iØynefallende trekk ved målingene som er felles for de 
ulike måleposisjoner og måleperioder, og som også er påpekt ut fra 
tidligere observasjoner i området (BLINDHEIM og LOENG 1978). Disse 
trekkene er: 
l. Markerte tidevannsstrØmer. 
2, Stort sett samme strØmretning for reststrØmmen i alle 
dyp ved s m e  rigg. 
3. StrØmretningen fØlger i store trekk bunntopografien. 
Ellers er det verdt å merke seg at strØmbildet ikke er så enkelt 
som enkelte korte måleserier kan tyde på. Det er i flere av måle- 
seriene eksempler på at reststrØmrnen i retning kan være konstant i 
3-4 uker for så  å gå i en helt annen retning eller være varierende 
i en periode. Slike endringer skyldes sannsynligvis ytre forhold 
som vind og trykk. 
Hvorvidt det er årstidsvariasjoner i strØmforholdene, og om strØmmen 
påvirkes av den Atlantiske innstrØmning i området, er andre forhold 
som i fremtiden bØr være gjenstand for nærmere studier. 
Takk til Gunnar Helle som har bearbeidet materialet på datamaskin 
og til Harald Kismul for det Øvrige tegnearbeidet. 
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STAS JON TIDSROM 
Tabell 2. Frekvenstabell for hastighet (cm/s) og retning (grader) 
i 30 m, stasjon 1, i perioden 18.06. - 28.08. 1978. 
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T a b e l l  6. F r e k v e n s t a b e l l  f o r  h a s t i g h e t  (cm/s) o g  r e t n i n g  ( g r a d e r )  
i 30 m, stasjon 4 ,  i p e r i o d e n  21.06.  - 14.07.1978.  
H A S T I G H E T  
C> 5 113 i 5  20 ZJ 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 Y0 Y5 100 SUM 
~ l - i w  i.! I:, I-, (11 2'5 58 1472i:ih 24545l . .3 : -414J  L::: i:) i:) (:i O 0 (5 O 1679 

Tabell 8. Frekvenstabell for hastighet icm/s) og retning (grader) 
i 440 m, stasjon 4, i perioden 21.06. - 25.06.1978. 
HASTIGHET 
- 
SUM 28 50 91 91 14 6 1 281 
T a b e l l  9. F r e k v e n s t a b e l l  f o r  h a s t i g h e t  (cm/s) og  r e t n i n g  ( g r a d e r )  
i 1 5 0  m ,  s t a s j o n  2 ,  i p e r i o d e n  18.10.1978 - 10.01.1979. 
C>- 10 4 5 9 3 5  6 :3 
10- 21: 4 -1 53 1 1  4 :3 
20- 30 : 4 57 33 9 4 
30- 40 3 45 i3 3 1 1 
40- 50 21 111 51 15 12 7 3 
50- 60 : 6 104 11:: k.2 ZI, : 3 3 
m-- 70 17 107 1x5 :x) m 15 a 5 
70-- 1C: 1C)Q i l &  :i:> 25 10 ti. 1 
80- ?O : b $38 112 58 14 15 9 1 6 
s?O-lOO : 11 84 8:- 55 2.6 i4 5 
100-110 : 1 1  72 88 40 14 8 10 2 1 1 
R 110-12C) 2 3  114 36 48 13 5 2 2 1 
120- 130 86 -398 17:3 &.i-. l :  5 Z 1 :3 
E 130- 141:~ 1 '37 475 5:- 1'" l -7 
140-1M 5 .3 
T 1513- 1-13 i 
I&..-- 170 i 1 
N 179-1313 . 
1:30-1'30 : f. 
I I s i s - ~ c ) ~  
200--2 1 0 l 
N .-,to. 7 -  - 
. d i t )  
7.7~->-..:,::.pJ 
& L _  - 4 -  1 1 c, '2 k. 
,i '7rj-L+!:, - -. .- 7 -:7 32 12 : i;, 
24n-.2317 ..  Q=, .. .-. :$jr 27 4 1 
z.~!-) - .z ,:, i;) J 22 J.'" 7 i r i  i L 
;560--270 2 3  ,39 '1- 7 13 1 
270- 280 . - 7 . L.. i 'L, . :l;j 1 1 '-3 I 
.?:=:{>...pr, 
. - 25 .3& 1 1  b L 
- 13=/[,)- ::1>fi 7: 4.2 , I 3 e. 1 
.3 l:> C) - .: 1 111 j , 3'" 4 '9 k 
.;c 1 [Y,- :*.-,,-> 
., -* + 6 44 1- i 2  I: 
.>- - - - 
.L, ll)--::::::c) lo 5.:3 :37 ;r I 1 
.=, .-, - 
, -,r>-341: 
- - L:; C.4 17 .ri l 
:340--350 1 3  &.i:, 15 i 
.-.c -
.2..t#.)-:2k.C1 :T 45 .?E, c. 
T a b e l l  1 0 .  F r e k v e n s t a b e l l  f o r  h a s t i g h e t  (cm/s) og  r e t n i n g  (grader)  
i 300 m ,  s t a s j o n  2 ,  i per ioden 18 .10 .1978  - 10 .01 .1979 .  
H A S T I G H E T  
4 :3 
17 2i) 
4 7  37 
59 &/z. 
8 4  100 
h.3 72 
128 104 
4'3 i;<:, 
- - 
.jr: 4 2  
:3c. 4 1 
77 78 
1 1 3  102 
4 6  3 9  
37 '73 
4 1  ? b  
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4 2  10 
-. - ;i 12 
15 12 
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31. 1 3  
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T a b e l l  12. F r e k v e n s t a b e l l  f o r  h a s t i g h e t  icm/s) og r e t n i n g  ( g r a d e r )  
i 30 m,  s t a s j o n  4 ,  i p e r i o d e n  19.10.1978 - 11.01.1979. 
7 
100 SUM % 
Tabell 13. Frekvenstahell for hastighet (cm/s) og retning (grader) 
i 150 m, stasjon 4, i perioden 19.10. - 01.12.1978. 
SUM X 
18 0.4 
31 1. 0 
30 1.0 
40 1.3 
35 1.1 
64 2. O 
96 3. 1 
89 2. 8 
112  3.0 
88 2. 8 
97 3. 1 
96 3. l 
94 3. 0 
94 3. O 
78 2. 5 
56 1.8 
62 2. O 
82 2. 6 
100 3. 2 
129 4. l 
153 4. 9 
142 4.5  
203 L-. 5 
227 7. 3 
141 4. 5 
L24 4. 0 
91 2.9 
107 3.4 
118 3.8 
78 2. 5 
64 2. O 
39 1 . 2  
40 1 . 3  
39 1.2 
32 1 . 0  
40 1.3 
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Tabell 15. Temperaturfordeling i 30 m p5 stasjon l 
i perioden 18.06. - 28,08.1978. 
TEMP 4. 11.0 0 . 1  0 . 2  0 . 3  0 . 4  0 . 5  0 . 6  0 . 7  0 . 8  0 . 9  
a 
5 2 '3 30 a 
b 2 9  Y? 100 L C I I  1'36 148 145 5 118 1 3 1  %- 
7 199 165 236 2213 275 218 1'75 21:3 1&:3 225  a 
:3 153 l 63  IhP 104 133 116 85 12::; 78 9 1  a 
9 106 86 97 45 47 47 34 35 2/s 21 a 
1 0 21 6 5 u 
K 
*%*O*OO.#~4**~~4.~3aa.u4.9au~a.%-~a~~u~~auuaan~~u.%-aa~~ ~ -~ua~~ic uaua.uaaa~a 
Tabell 16. Temperaturfordeling i 30 m på stasjon 3 
i perioden 19.06. - 13.09.1978. 
TEHF + O. O C). 1 r:). 2 12. 3 i:). 4 O ,  i ~ ;  $3, 6 C), '7 i), 8 0. -3 a u
4 1 5 4 2s .a 
5 40 79 &:3 18.7 ,2 :~1  41'7 41.):2 3 4 1  4:"":: _..- Q 
6 324 344  .~(j:3 215 .2::;7 131:) 6.2 66 77 * 
7 .73 C:.? 3C: $t1 :3:3 i35 44 3 4'2 il- 
n 0 3  
.J,> :3 1 K 51 67 98 121 145 8' 63 42 "" 
.,-. > i g :  L .37 5 o u 
9 
Tabell 17. Temperaturfordeling i 300 m på stasjon 3 
i perioden 19.06. - 13.09.1978. 
Tabell 18. Temperaturfordeling i 410 m på stasjon 3 
i perioden 19.06. - 13.09.1978. 
TEMF 1. 0. 0 0. 1 0. 2 0. :3 0. 4 i.) L; ij. C, i). '7 i:). :; 1) .  9 .r 
u 
I YL; i$,-)' 452 1.>:32 1373 : - 3 5 ,  .n 
2 3 0 2  71 :<J 27 i.1 4.5 5l.i .L1 .c K  
a 
OCO.#.U.#KQ%C+*.>Z*iC.*,KUUi>U # U * U b C U O a  % a  U.U R.#4l .XU.K 4 . k ~ b Q I I . U ~ k Q Q I - U U U I . U U ~  U U U U  
Tabell 19. Temperaturfordeling i 30 m på stasjon 4 
i perioden 21.06. - 14.07. 1978. 
Tabell 20, TmperaturfordeLing i 150 m p5 stasjon 4 
i perioden 21.06. - L4.07,1978. 
TEMP 4. 0.0 0 . 1  0 . 2  0 . 3  0 . 4  0 . 5  0 . h  (i:7 t , . ts  0:s a 
a 
i 1 1'7 2'3 7 2313 159 504  400 2c1-9 141) + 
2 113 12 a 
Tabell 21. Temperaturfordeling i 440 m på stasjon 4 
i perioden 21.06. - 14.07.1978. 
Tabell 22. Temperaturfordeling i 150 m på. stasjon 2 
i perioden 18.10.1978 - 10.01.1979. 
TEMP i C). O 0. i 0. 2 i). :3 (3. 4 I>. C; 0. 6 l?. 7 O. D 0. '3 it  
a 
4 5 1:3 5- :34 /o1 :3:3 :$t; 16.1 244 2i-)i Q 
IBZ 2'79 li}:> z i v  3.37 250 41:)s 5k.4 !5:=:6 51:3 a 
6 432 441  225 16'7 196 1.24 12 C 
a 
a a ~ a a a ~ a ~ a a ~ ~ n ~ ~ i ~ ~ a i l - ~ ~ a i ~ ~ ~ ~ ~ ~  *~K.K I..K.~~Qu..K.P n  + u  -R-+-# +us.ii..&aa.Kasa**anuaaaa 
Tabell 23. Temperaturfordeling i 300 m på stasjon 2 
i perioden 18.10.1978 - 10.01.1979. 
TEMP + 0 . 0  0.1 i:).2 C).:> 0 . 4  O.5 0 .6 .  11.7 0 . -  i).', a 
Q 
i 1 1 !-I 4 17 1 1  a 
7 14 2 1  18 2 2  
L. L i  :::q 24 21 :L[< 1.7 
3 5 :39 140 2 ,  li+$/ 2;:L ZC.7 ,222 2.37 :?l22 a 
4 3 i j4  45.9 458 457  427 32'" 531 2 6 ' "  113 a 
C J 121 121 97 !5'7 17 2 U. 
a 
%QOGO.XL1~QQK~itit+99UQR..KQQilQBQ~kQ i t  U B  %.ti k~&Q~Q~~KKKQQOQ.(i.KC#QI>OYOQbC~JI..# 
Tabell 24. Temperaturfordeling i 40 m på stasjon 3 
i perioden 18.10.1978 - 07.03.1979. 
Tabell 25. Tmpesaturfordelinq i 310 m på stasjon 3 
i perioden 18.10.1978 - 07.03.1979 
T + i : 1 ,  l i:, 2 i 3 i 4 2 ,  5 2 ,  , i 7 t .  : i J n 
I 
0 l .* 
1 1 4  :;.3 1'7E: . h .. 4 ,  , i ,  , L  4 :  4 7 7  
!.;$:(, +,:;'y L, j.:, L -. 4.3 L '>!>'b 4 5  7 4 '  : , ; * 
L<;,$ 1 : .  1 ' :  t ;!L,;: i , :  16.4 IL.!) i I +r 
4 70 7 28 .?b 1'7 i. 6. i i[ : .L ; 'i! l n 
E, i I ~ E  11 6. o :- it 
i( 
*iL~~~K~CirJI~i~YQUFniiici~~~~~~Qni.it~nn~i~i~~~.u~itn li-.i+n.;i .it. r**.ie.r-ibici h-i-auii.ri.ii..it.na*%-irir~..iiii~ 
Tabell 26. Temperaturfordeling i 30 m på stasjon 4 
i perioden 19.10.1978 - 11.01.1979. 
TEIYII.' t c ) O  (.)l O L  II , O 4  o .  l t :  J n 
L. 
- 1  47i.) I  +t 
i:, i 1 1. L .L 1 1 1  . L n 
L 1 1 4 . j  !i -,,-l c  &,Y3 / c:) 
,.. .. 
4 1  it 
. :34 L ' y  : [<,!j !':j : il() ; t:*$ U- 
.-- . 
:3 11'7 1 7 1  L :  . : l  3 '  ! l  : . l  I 7 4'11 r 
14 271 :34.5 '121 : 4 i i l  i ' :  l .  i t ) ;  li.)/ a 
5 21 17 46 112 I22  'L11 104 / I  21 a 
6. 4 2 L; 4 i 4 %' 
* 
09)>.~~)1.~9%0~bll~a%~QnC)i*i.il % c*.* 3.ira.lt i i . ~  . & G i i ~ i r r r ~ - ~ ) i  Q Q U  L i . k % ~ f i . i - r .  *.%*++ad * a . & n *  
Tabell 27. Temperaturfordeling i 150 m på stasjon 4 
i perioden 19.10. - 01.12.1978. 
Tabell 28. Temperaturfordeling i 440 m på stasjon 4 
i perioden 19.10.1978 - 14.01.1979. 
- i  .L .-i 45 + 
O 113 5 : :  1." 4 4  , 1414 '7 i j3  i :  a 
1 !. ,, ,'. ,!d.:.  5 7 7 i i L I t 'I n 
li. 
U.iIY9~~lell.9QCQ~Y%C%*U%4QleQi>~tQQ~E~)t~irikK~*'*ibiC~II~1b***-~~ *ilt.****** ***** 
STASJON 1 
DYP:  30 M 
DATO: 18.06. 1978 
2 10 10 - 28.08.1978 
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20 LO 60 90 180 270 360 6 7 8 9 10 
F A R T  C M I S  R E T N I N G  TEMPERATUR ( t ° C  I 
F i g . 4 .  F rekvensh i s togram for f a r t ,  r e t n i n g  og t empera tu r  
p2 s t a s j o n  1. 
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STASJON 3 
DY P:  30M 
D A T O :  19.06.4978 
-13.09.1978 
R E T N I N G  TEMPERATUR l t ° C  I 
20 LO 
F A R T  CMIS 
F A R T  C M I S  
90 180 270 360 
R E T N I N G  
R E T N I N G  
1 2 
T E M P E R A T U R  ( t 0 C  1 
1 STASJON 3 
Fig.?. Frekvenshistogram for fart, retning og temperatur 
p5 stasjon 3. 
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STRSJON: FJ  61/78 INSTRUNENT: 2q9/937 
19/6-  1319 BREODE: 73 5 . 6  LENGDE: 19 6 , d  DYP: ?Q fl 
F i g .  11. P r o g r e s s i v t  v e k t o r d i a g r a m  i 3 0  m ,  s t a s j o n  3 ,  
i t i d e n  1 9 . 6 .  - 1 3 . 9 . 1 9 7 8 .  

Fig .  13 .  P r o g r e s s i v t  vek to rd iagram i 4 1 0  m ,  s t a s j o n  3, 
i t i d e n  1 9 . 6 .  - 13.9.1978. 
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Fig.14. Frekvenshistogram for fart, retning og temperatur 
pa stasjon 4. Fart og retning i 440 m er bare for 
perioden 2 1 - 2 5 . 0 6 . 1 9 7 8 .  
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Fig. 19. Progressivt vektordiagram i 150 m, stasjon 4 ,  
i tiden 21.6. - 14.7.1978. 
STRSJOW: Fd 13/78 INSTRUMENT: 3969/619 
2 1 -  7 B R E D D E :  73  3 2 . 7  LfNGOEr l9 1 6 . 6  DYP: 'JfqO fl 
Fig. 20. Progressivt vektordiagram i 440 m, stasjon 4, 
i tiden 21.6. - 14.7.1978. 
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Fig.21. Frekvenshistogram for fart, retning og temperatur 
på stasjon 2. 
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STASJON 3 
DYP: LO M 
DATO: 18.10.1978 
- 07.03. 1979 
F A R T  C M I S  RETNING TEMPERATUR ( t ° C  I 
STASJON 3 
DYP:  310 M 
DATO : 18.10.1978 
90 100 270 360 
I 2 3 1 5 
R E T N I N G  TEMPERATUR ( t ° C  
Fig.26. Frekvenshistogram for fart, retning og temperatur 
p5 stasjon 3. 
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20 2 o 0870 "1 990 1978 
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DYP: 150 M 
DATO : 19.10.1978 
STASJON 4 
DYP: 440 M 
Fig.30. Frekvenshistogram for fart, retning og temperatur 
på stasjon 4. 
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Fig. 34. Progressivt vektordiagram i 30 m, stasjon 4, 
i tiden 19.10.1978 - 11.1.1979. 
Fig. 35. Progressivt vektordiagram i 150 m, stasjon 4, 
i tiden 19.10. - 1.12.1978. 
Fig. 36. Progressivt vektordiagram i 440 m, stasjon 4, 
i tiden 19.10.1978 - 11.1.1979. 
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